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LA IMPORTÀNCIA DE LA "MUNTANYA" DINS L'OBRA LÍRICA 
DE JOSEP-SEBASTIÀ PONS 
Cristià Camps 
Quan vam emprendre l'estudi dels camps semàntics de l'obra poètica de 
J.S.Pons, a partir de les freqüències de tots els vocables dels diferents reculls, dos 
termes ens varen atreure l'atenció: muntanya i serra (1). 
La seva freqüència -elevada dins molts llibres- ens va conduir a inclinar-nos a 
definir el paper que podia tenir la muntanya dins el llenguatge poètic d'en Pons. 
Examinem precisament les freqüències dels dos mots dins les diferentes 
obres: 
Muntanya Serra 
Roses i xiprers 16 13 
El bon pedrís 20 17 
l'Estel de l'escamot 8 1 
Canta-perdiu 16 0 
L'Aire i la fulla 5 0 
Cantilena 7 1 
Conversa 10 2 
Cambra d'hivern 2 0 
Hem de remarcar que les freqüències més altes es troben dins els primers 
reculls. 
El mètode dels aparts reduïts ens ha permès de situar, d'una manera rigorosa, 
l'ús dels dos vocables. 
Recordem que el diccionari de les freqüències del català (2) dóna, per 50494 
vocables, muntanya: 29, serra: 1. 
Muntanya Serra 
Roses i xiprers 5,18 32,1 
El bon pedrís 5,84 38,18 
l'Estel de l'escamot - 0,14 1,33 
Canta-perdiu 4,21 - 0,45 
L'Aire i la fulla 1,43 - 0,3 
Cantilena 3,11 3,32 
Conversa 3,06 5,19 
Cambra d'hivern - 0,63 - 0,31 
Alguns aparts reduïts són molt elevats, doncs significatius i denoten un ús, de 
vegades, característic. Són mots-claus, perquè la seva freqüència és inhabitual res-
pecte a la freqüència que poden tenir aquestos termes dins la llengua corrent. 
Així, aquests mots -i més particularment serra- ocupen un lloc privilegiat a 
l'esperit de J.S.Pons. Ell va trobar dins la muntanya la serenitat que presideix a les 
creacions poètiques. 
Ens proposem estudiar el paper que fan aquests dos mots dins l'obra lírica, a 
fi de precisar el sentit que expressen als ulls de l'escriptor. 
Nogesmenys, hem volgut considerar també dos noms geogràfics: Albera (Al-
beres) i Canigó. De manera a determinar els distints empraments d'aquestos qua-
tre termes, explorarem en seu enrotllament lexical, i, més especialment, els epí-
tets que acompanyen aquestos vocables. 
Muntanya va utilitzat 62 vegades sol; serra 21 vegades; Albera 15 vegades i 
Canigó 12 vegades. 
Els adjectius usitats per qualificar aquestos quatre termes tenen tots un paper 
diferent; uns es refereixen a l'aspecte físic, d'altres tradueixen sentiments que van 
generalment prestats als homes. 
La muntanya ocupa un lloc important dins l'obra, i això a dret seny. 
Com a rossellonès, l'Albera i el Canigó no tenen secrets per a ell. Si per a 
molts la muntanya pot ser anònima, impersonal, per al poeta la seva familiaritat 
representa una font d'inspiració suplementària. J.S. Pons va reeixir a penetrar els 
arcans més envelats i cert orgull transpareix dins els seus versos, quan fa al·lusió 
al Canigó o a les Alberes. 
Considerem els epítets que es refereixen a l'aspecte físic i, tot primer, els que 
es relacionen amb la color. Blau és el determinatiu més utilitzat, seguit de blanc, 
blau malva, blavós, violeta, violetenc, irisat, nevat, diamantat. 
Blau. - y com un esmalt atzurat / les blaves montanyes son netes" (Roses i 
xiprers, p. 47). 
"Allà, la serra és blava." (id. p. 94). 
"Mes en aquell moment no descuydavi jo / l'armonía tan blava de les blaves 
Alberes" (id. p. 84). 
"El cel era blau, blau el Canigó" (id. p. 24). 
"Hont el blau Canigó nevat / envia una alenada freda" (id., p. 56). 
"I sempre'l mirarà l'ample Canigó blau" (El bon pedris, p. 29). 
"El pare de les fonts, nostre Canigó blau !" (L'Estel de l'escamot, p. 85). 
"Allà amunt, pels roquers, en el blau Canigó" (id. p. 131). 
Blanc.-lí Avui mon cant és fort, blanca serra enlairada" (Elbonpedrís, p. 95). 
"I vos, oh mon amiga, blanca serra de gel" (id. p. 131). 
"L'ample Canigó blanc, que's recorda y somia" (Roses i xiprers, p. 96). 
"Allà, cada matí, la serra és més nevada". (El bon pedrís, p. 49). 
"Aquí per que veji nevada la serra", (id., p. 68). 
Blau malva.- "En el cel llis la serra d'un blau malva" (Cantilena, p. 66). 
Blavós.- "Mimoses y vinyes, masies, vergers, / amb el fons de l'Albera bla-
vosa !" (El bon pedrís, p. 12). 
Violeta.- "Violeta vora mar, l'Albera relluïa" (L'Estel de l'escamot, p. 59). 
"I s'alça, violeta i arquejada, l'Albera" (id., p. 73). 
Violetenc.- "Retallaria el teu cós blanc, / allà l'Albera violetenca" (El bon 
pedrís, p. 156). 
"Violetenca's fa la muntanya aquella" (id., p. 48). 
Diamantat. - "Allà, cada matí, la serra és més nevada / diamantada" (El 
bon pedrís, p. 49). 
Irisat. - "I sempre'l pur, l'ayrós, Y irisat Canigó" (Roses i xiprers, p. 92). 
J.S.Pons exalta la línia armoniosa, majestuosa, ben dibuixada, de la munta-
nya rossellonesa. Ample està emprat quatre vegades: 
Ample.- "Y'l gorc tremolós en Xample montanya" (Roses i xiprers, p. 83). 
"Hi ha les amples muntanyes que brillen al defora" (El bon pedrís, p. 118). 
"L'ample Canigó blanc que's recorda y somia" (Roses i xiprers, p. 96). 
"I sempre'l mirará Yample Canigó blau" (El bon pedrís, p. 29). 
Arrenglerat.- "Mes tot d'una s'aclara la serra arrenglerada" (id., p. 105). 
Enlairat.- "D'aquelles serres portant neus, / en el crepuscul, enlayrades" (Ro-
ses i xiprers, p. 70). 
"Avui mon cant és fort, blanca serra enlairada" (El bon pedrís, p. 95). 
Armonios.-"Travessan 1'armoniosa Albera" (Roses i xiprers, p. 19). 
Arquejat. - "Tu mostres dins un plec de l'Albera arquejada" (L'Estel de l'esca-
mot, p. 69). 
"I s'alça, violeta i arquejada, l'Albera" (id., p. 73). 
Retallat.- "L'encant del cel blau s'eternisa / sobre el Canigó retallat" (El bon 
pedrís), p. 101. 
La situació geogràfica va esmentada: 
Proper. - "Allá les montanyes / semblarán properes" (Roses i xiprers, p. 77). 
Veí. - "En la serra vehina, com un punt d'or devalla / una burra cargada de gar-
bes, apulit" (Roses i xiprers, p. 100). 
"La serra veína s'allunya, entristida" (El bon pedrís, p. 36). 
El tret particular, l'aspecte passatger no són oblidats: 
Fresc.- "Montanyes de Canigó / fresques són y regalades" (Roses i xiprers, p. 
60), però aquí és un manlleu a una cançó popular. 
Fred.- "Més ara tot ho clau, montanya freda" (Conversa, p. 163). 
Una de les qualitats del cel rossellonès, és la seva lluminositat, i aquesta 
característica no és absent dins la descripció de les línies de les muntanyes. 
Il·luminat.- "La neu ivernenca s'està / en la montanya il·luminada" (Roses i 
xiprers, p. 61). 
Difós.-"Difosa vora mar, l 'Alberanoblaveja" (L'estel de l'escamot, p. 114). 
Exit de la nit.- "Mirant tota l'Albera eixida de la nit" (id., p. 151). 
La puresa és una de les singularitats de la muntanya catalana: 
Net.- "Y com un esmalt atzurat / les blaves montanyes son netes" (Roses i 
xiprers, p. 47). 
Pur.-"Més pura muntanya a ponent s'allargar" (El bon pedrís, p. 12). 
"I sempre pur* l'ayrós, l'irisat Canigó" (Roses i xiprers, p. 92). 
Llis.-1 pels teulats amunt és llis el Canigó" (L'Estel de l'escamot, p. 81). 
La muntanya és admirada per les seves olors aromàtiques, els seus perfums 
silvestres. 
Embalsamat.- "S'hi desclou la muntanya embalsamada" (Canta-perdiu, p. 
42). 
Després de l'aspecte físic, analitzem ara els atributs morals que li presta el 
poeta. Cert respecte pareix presidir la contemplació dels cims. La muntanya ha 
vist desfilar els avis, i un veritable culte va a instaurar-se. 
Arrelat.- "Muntanya arrelada en el cor exilat" (El bon pedrís, p. 11). 
Pairal.-"Regalen avui les pairals muntanyes" (id., p. 106). 
La muntanya pertany als rossellonesos, i J.S. Pons no vacil·la a emprar un 
possessiu per a diferenciar-la de totes les altres. 
Nostre. - "A mitg aire del cel nostra muntanya / recorda una flor doble de lilá" 
(Canta-perdiu, p. 68). 
"I els marges clars de nostra Albera" (id., p. 124). 
"És de cristall la nostra Albera" (Id., p. 124). 
"El pare de les fonts, nostre Canigó blau" (L'Estel de l'escamot, p. 85). 
Elegància, plaer dels ulls, felicitat, suavitat poden ser les propietats d'aquesta 
muntanya. 
Regalat.- "Montanyes de Canigó / fresques són y regalades" (Roses i xiprers, 
p. 60). 
Cantavi en el matí "Montanyes regalades" (id., p. 84). 
Airós.- "I sempre'l pur, Yayrós, l'irisat Canigó" (id., p. 92). 
Dolç: Dolça Albera, / violetegen tos cims, nets i francs de brumera" (L'Estel 
de l'escamot, p. 54). 
Feliç. - "L'ombra del ciure en l'Albera feliça" (id., p. 177). 
Nogesmenys, la muntanya és trista a vegades. 
Entristit.- "La serra veína s'allunya, entristida" (El bon pedrís, p. 36). 
Reprodueix els sentiments del poeta. 
Desert.- "Deserta és la muntanya" (Canta-perdiu, p. 28). 
"El llaurador i la muntanya deserta" (Cantilena, p. 108). 
"És deserta la serra on bat sempre el teu cor" (Conversa, p. 119). 
Els cims més alts són el domini de la tranquil·litat, de la solitud, de la pau, del 
silenci. 
Callat. - "Me recordava aquèt cel clar / sus de la rftontanya callada" (Roses i 
xiprers, p. 78). 
En fi, la muntanya és digna del més gran respecte: J.S.Pons utilitza adjectius 
nobles per descriure-la. 
Sant. - "Com si foras l'alé d'una montanya santa" (Roses i xiprers, p. 68). 
Sagrat.- "I el perfum de la terra i el sagrat Canigó" (El bon pedrís, p. 18). 
La diversitat dels qualificatius usats il·lustra la importància del paper fet per 
la muntanya dins el lirisme ponsià. 
La muntanya forma part del paissatge rossellonès; ofereix panorames, espec-
tacles grandiosos, majestuosos, i concorre a crear un clima favorable a qualsevol 
inspiració. Als seus costats, Pons recobra tranquil·litat i serenitat d'esperit. El 
poeta empra fins "dolç estatge de pau" en dirigir-se a les "serres de Canigó". 
Imatge de puresa, aquestes són deïficades, "blanques divinitats". 
La muntanya reflecteix els sentiments de l'escriptor, després de la mort d'Ele-
na, seva esposa. Cantilena tradueix la pertorbació i el descoratjament: "El cim era 
desert i tota la muntanya; i la muntanya amb els camps és un desert". L'ésser car 
ja no està, i el paisatge, sens Elena, només és un buit immens, que res no pot 
omplir. 
Les Alberes i el Canigó, per fi -florons del Rosselló- tenen un paper apaivaga-
dor, el poeta els canta amb epítets nobles i escollits. El Canigó, d'una manera par-
ticular, sembla presidir lá sort de la vida rossellonesa; és el símbol de la grandesa, 
de l'elegància, de la força, de la puresa, de la perfecció i de l'amor. 
NOTES 
(1).- D'altres termes -serrat, serralada, munt, muntanyès- haurien pogut figurar en aquest estudi, però 
les seves freqüències són negligibles. 
(2).- Henri Guiter, "Dictionnaire de fréquence du catalan", Via Domitia, XVII, Toulouse, 1972. 
